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Especialización en Dirección de Organizaciones Públicas 
No especificado (2018) Especialización en Dirección de Organizaciones Públicas. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=Qiza18Nfq5Q 
Resumen 
Aprendé a tomar las decisiones que te permitan liderar y gestionar de manera eficiente y sostenible 
las instituciones del estado, potenciando tu perfil dentro de la carrera administrativa y para concursar 




Palabras clave: Cesar Murua. Carreras de posgrado. Gestión pública. Liderazgo. 
Temas: 
H Ciencias Sociales > HJ Finanzas Públicas 
J Ciencias Políticas > JA Ciencias políticas (General) 
J Ciencias Políticas > JS Gobierno. Gobierno municipal local 




Universidad Católica de Córdoba > ICDA - Escuela de Negocios 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Coordinación y 
Comunicación Institucional 
 
